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Der Briefwechsel, der jetzt von Sta¨ckel und Ahrens herausgegeben worden ist, stammt aus
den Jahren 1841–1849 her und umfaßt sieben Schreiben von [Carl Gustav Jacob] Jacobi
nebst drei Antworten von [Paul Henri] Fuss; jene sind im Besitze eines Neffen von Fuss,
diese von einer Tochter Jacobis aufbewahrt.
Wie der Titel besagt, bezieht sich der Briefwechsel fast ausschließlich auf die von P. H. von
Fuss geplante Ausgabe der Werke Leonhard Eulers, und Jacobis Briefe enthalten nicht nur
einen vollsta¨ndigen Plan der Ausgabe, sondern auch wichtige Vorarbeiten zu derselben.
Jacobi hat na¨mlich das Archiv und die Protokolle der Berliner Akademie genau untersucht
und dabei notiert, wann die verschiedenen Abhandlungen Eulers der Akademie vorgelegt
wurden; er hat außerdem viele andere wertvolle Aufschlu¨sse aus dem Archiv mitgeteilt, so
daß gewisse Briefe eigentlich als Abhandlungen bezeichnet werden ko¨nnen. . . .
(Rezension von Gustaf Enestro¨m (1852–1923) im Jahrbuch u¨ber die Fortschritte der
Mathematik, Band 38, 1907)
http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/13436











































































